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Растущая экономика обладает способностью удовлетворять по-
требности общества и решать вопросы социально-экономического 
характера. Экономический рост является показателем того, какой 
мощью обладает данная страна. Следовательно, быстрый темп эко-
номического роста является центральной задачей всех государств. 
В современном мире новые технологии являются основой разви-
тия экономики страны. Конкурентоспособность белорусской эконо-
мики сейчас находится на низком уровне. Объясняется это фактиче-
ски отсутствующей политикой по переводу экономики на техноло-
гии V и VI укладов.  
На 2019 год рост ВВП находится на низком уровне – 1,2 %. 
Без применения новых технологий невозможно создать конкурен-
тоспособное предприятие. Следует отметить, что сейчас новые тех-
нологии становятся важнейшей частью экономической политики. 
Когда предприятие внедряет новые технологии, изменяется оценка 
результатов производства: на первый план выходит качество выпус-
каемой продукции, повышение её промышленного уровня. 
Инновационная продукция – это товары, которые не могут внед-
рить в своё производство конкуренты. Друге предприятия не могут 
повторить какую-либо новую технологию потому что они не знают 
всех нюансов. 
Подводя итог, следует сказать, что одним из важнейших направ-
лений экономической политики является поддержка предпринима-
тельства, которое внедряет в свою деятельность новые технологии. 
